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Rođen je u Travniku 8. lipnja 1931. godine, a s ocem Antom Vuletićem i majkom Višnjom, rođenom Kranjčević, kćeri pjesnika Silvija Strahimira Kranjčevića, po kojem je dobio ime, 1935. godine doselio se u Zagreb. Pohađao je osnovnu školu 
na Gornjem gradu i u Draškovićevoj ulici, a zatim išao u zagrebačku 
Prvu klasičnu gimnaziju, gdje je maturirao 1949. godine. Iste se godine 
upisao na Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a diplomirao 
1956. godine. Nakon pripravničkog staža i rada na terenu kao liječnik, 
sav profesionalni rad i život vezao je uz Školu narodnog zdravlja 
Andrija Štampar Sveučilišta u Zagrebu. Na toj ustanovi specijalizirao je 
higijenu i socijalnu medicinu 
1962. godine, doktorirao 
1965. na temi Regionalni 
fertlitet u Hrvatskoj i stekao 
diplomu javnog zdravstva, a 
subspecijalizirao genetičke 
epidemiologije u Institutima 
h u m a n e  g e n e t i k e  u 
Kopenhagenu, Danska te 
Uppsali, Švedska i Galton 
Laboratory u Londonu, Velika 
Britanija. Od 1976. do 1980. 
bio je predstojnik Zavoda za 
epidemiologiju, statistiku i 
informatiku, zatim preds-
jednik Katedre za higijenu, 
socijalnu medicinu i  epidemi-
ologiju Medicinskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, a od 
1983. do 1990. direktor 
ŠNZ Andrija Štampar. Na 
Medicinskom je fakultetu bio 
redovan profesor medicinske 
statistike. Sve akademske 
titule, od asistenta do pro-
fe-sora emeritusa stekao je 
na Školi narodnog zdravlja Dr. 
Andrija Štampar. Autor je niza 
udžbenika i mnogih članaka 
među kojima su Statistička 
analiza podataka za medic-
inare (1985.-1990.), serije 
od četiri članka u Collegium 
Antropologicum, Aging with-
out Impairment and Disease 
Cohort Study: I. Basic Characteristics (1990.), Mortality and Causes 
of Death (1991.), Health Perceiving (1993.), Octogenarians (1994.), 
sve do Javnog diskursa, izazova suvremenog zdravstva koju je 
nedavno dijelom napisao te uredio. Član je, između ostalih, Hrvatskog 
liječničkog zbora, Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Hrvatskog 
društva za medicinsku informatiku, Hrvatskog biometrijskog društva, 
Hrvatskog društva za humanu genetiku i Hrvatske asocijacije za 
javno zdravstvo. Područja njegovih istraživanja su statistička analiza 
podataka, genetika starenja i dugovječnosti, socijalnomedicinske 
i javnozdravstvene populacijske studije. Specijalist je medicinske 
i zdravstvene statistike. Iz 
braka s Ljubicom Sačer ima 
kćer Gorku, doktoricu psi-
hologije. U braku je s prof. dr. 
Josipom Kern, s kojom dijeli 
i niz znanstvenih interesa. 
Velika ljubav mu je kiparstvo, 
kojim se već godinama bavi. 
Profesor, kako ga mnogi jed-
nostavno zovu, jer se i bez 
imena zna o komu je riječ, 
bio je od samih početaka 
involviran u projekt Zdravi 
grad, kao suradnik, autor 
brojnih projekata, provoditelj 
ili inicijator istraživanja, sav-
jetnik i voditelj. Sudjelovao 
je na većini važnijih skupova 
Zdravoga grada i na mnogim 
znanstvenim projektima, od 
kreiranja ideje do terenskog 
rada. Poslije smrti prof. dr. 
Slobodana Langa, prvog 
predsjednika Hrvatske mreže 
zdravih gradova, profesor 
emeritus Silvije Vuletić izabran 
je 15. travnja 2016. godine na 
izvanrednoj Izbornoj    skupš-
tini HMZG u Vinkovcima za 
novog predsjednika Hrvatske 
mreže zdravih gradova. 
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